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H:LSEFARLlGE KJEMlr.LIER I INDUSTRIEN.
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Helsefarlige kjemikalier og kjem.ikaliek)mpoBisjc:ner vil ved
mangelfulle sikringstiltak kue gi anledning til "kjemiske
påvirkninger" / "Kjemisk betingede skader" ¡.
Som kjemiske påvirkninger betegnes en hvilken som helst form
for "påvirkning" eller "helseskade" som 7i tes å kunne oppstå
. i påviselig samband med kjemi.kalie-l:ontakt. Både enkel-sub-
stanser og stoffblandinger.
Etter denne definisjon vil slike påvirkninger spenne over hele
registret fra bagatellmessige, subjektivt og objektivt ubetyde-
lige påvirknnger (uten "Spätschaden") til tilfelle av grove
skade~ med mere eller mindre langvarig sykeleie, eventuelt led-
saget av invalidisering - og i verste tilfelle med dødlig utgang.
Kontakten kan skje ved hudkontakt..".'Huden kommer i berøring
med faste. flytende eller ~assformede substanser av irriterende,
etsende o~/eiler hud~enetreren~e stoffer. De finere slimhinner
(øye, nese, svelg, munulen) sar-t spiserøret og maveslimhinnen,
er langt mindre motstandskraftige enn alminnelig hud.
Foretsningsskadenes størrelse er avhengig av angjeldende substans
kjemiske natur, substansens konsentrasjon og mengde, kontaktens
varighet og av temperaturen: varme oppløsninger og stoffpartikler
vil kunne fremkalle både bran-og etsskader innen meget kort tid.
Faste stoffer vil løse seg i den tyne vanilm som dekker huden,
under danelse av konsentrerte oppløsninger. Varm, svett hud
vil fortere bli angrepet enn tørre,kjølige hudpartier. Stoffer
som er absolutt uløselig i van £ß de forskjellige kroppsvæsker
¡svette, tårer, spytt, mave saft , tarsaft / må antas ikke å kue
fremkalle hudforetsinger eller forgiftninger. Det må dog påpekes
at det ikke finnes en "absolutt uløselighet" . Hvorvidt et "meget
li te løselig" stoff vil ha etsende, hudpenetrerende, eksemfremkall-
ende egenskaper m.m., må derfor vuderes i hvert enkelt tilfelle.
(Se: Silikose).
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Faste stoffer forekommer i forskjellige former, fra store
klumper til stenger, llshell", "fla.esu rotulae (ttPlätzchenVf) og
ned til finkrystalliserte pul vermaaser og melfint støv (mikro-
malt produkt). Slikt støv kan holde seg i timevis i luften som
"svevestøvll. En substans overflate øker enormt ved finkusing e. l"
For eksempel har en terning på L cm' kantlengde en overflate på
6 cm2. Etter å ha blitt knust til terninger på l/ucm (l my)
kantlengde får man iOl2 terninger med en samlet overflate på 6 m2 i
Arbeidstagerne vil under sitt ~beide komme i berøring med sveve-
støvet som fester seg til hiid og kl,~. Ved siden av den rene
"bevegelseskontakt" vil svevestøvet etter hvert synke ned.
Det foreligger ganske enkelt Pkjemisk.nedbør" hvis nedslagsfeltet
er angjeldende arbeidalokale og menneskene der.
Ved enkel te hudpenetrerende stoffer (fast) kan hudkontakten være
et større risikomoment enn støvinnåndingen, slik at vedkommende
yrkeshygieniske grenseverdi (som bygget på innåndingsforsøk) må
tas med atskillig forbehold. Også hos flytende stoffer kan pene-
trasjonsmomentet være av alvorlig natur. Faren for penetra-
sjon er anitt i den Yrkeshygieniske grenseverdi-liste under
avsn! ttet "Hud Il .-
Ved siden av de direkte etsende. virknng hos syrer, alkalier - inkl.
organske aminer - fenoler m.m. 1 fast eller flytende form, har
man hudskader f~emkalt ved or~an~ke løsemidler. Disse ~toffer
er kjennetegnet ved sin løseevne mot fett,oljer,voks,tjære,gummi,
plast~ I berørin med huden avfettes denne ,samtidig fjernes også
en del' stoffer av antibakteriell natur. Avfettet hud er sprø og
uelastisk, lett å infisere og lett å penetrere. Ved mere lang-
varig kontakt, t.eks. med tøy som er "fuktet" med løaemidler, ser
man de såkalte "kj emiske forbrenninger" 11 store hudskader med
typiske branblemmer og epidermis som har løst seg fra underliggende
vev. Av denne gr advares alltid mot å gå med slikt fuktet
arbeidstøy. Samtidig foregår (ved ca. + 3700) fordampning av
angJeldende .løsemiddel hvis damper er prinsipielt mer eller mindre
nakotiske. .
Kontakt med olje~ kan føre til hudirritasjoner m.m. Det er bl.a.
tilfelle for enkelte mineraloljeprodukter som nyttes som skjære-
og kjøleolje.
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Det forekommer også oljeJ~ som ,:r en blanding av syntetislee ,
til deln alkaliske produkter, 'Lten innold av mineraloljer.
"Spinnolje" på shale-oil bafis har fremkalt kreft ("The mule-
spi~e;:r"),. Kontakten skjer en-~en: Hud - arbeidsstykket, hud-"
klær tilsølt med olje, elJ.er : nid - olje aerosol, som utvikles
rundt arbeidsstykket (skjærLig, kjøling)"
.Aerosoler som inneholder irr:i terende , etsende eller giftige
stoffer, vil ved hudkontakt gi anledning til "påvirkninger"
(Ilsyretåker" o.l.).
Også ¡.asser kan direkte reagere med huden. Som eksempel nevnes
klor, saltsyregass (hydrogenklorid), amon:..akk-gass. I disse
tilfelle spiller hudens og atmosfærens ft~tighet en betydelig
rolle.
Forfrysningsskader er iakttatt i forbindelse med hurtig for-
dampende væsker eller flytende gass som f. eks. ved pumpelekka-
sjer, som ramet pumpemanskap i form av dypt-kjølte væske -
respektive væske-gasstråler (lant under 000 ).
En anen meget hyppig kontaktform er innånding av støv, aerosoler,
røyk, damper og gass. Det allerede nevnte svevestøv kan inn-
åndes. Partikler..over 5 my (lOOD my = L mm) holdes tilbake i
nese-svelgrommet, de vil som oftest bli harket opp og rent
reflektorisk svelges de ned. Ved deI\ue "sekudærell perorale
tilførsel kommer det .til en rekke kjemiske påvirkninger (f.eks.
blypåvirkningen ved eksposisjon til blyholdig støv (mønje, bly-
krom at m.m.). Partikler under C) my nir helt ned til alveolene
hvor en del av dem blir suget opp og ierved kommer inn i or¡.a-
nismen. (Se også bl¡-r..k, kadm~øy~:l!.). opptak gjennom
lungene vil ofte gi same ttpåvirkningsfenomenerll som ved per-
oral tilførsel. Et viktig untak daimer í'inmal t sand (kvarts)
og asbest. Begge stoffer som er kjemisk inert 
e og non toksiske
per os, fremkaller støvlungesykdommene silikose og asbestose.
Knusing av faste stoffer - boring, sprengning, finmaling, lasse-
og lossing samt sliping og polering, er noen av de viktigste
ttstøvende" prosesser.
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Nedsvelging av mat og drikke kontaminert med toksisk støv
vil selvsagt føre til "påvirknngerfl. De anorganiske stoff'ers
toksikologi er forholdsvis vel undersøkt, og man vil uten større
vanskeligheter finne de nødvendige opplysninger i faglitteraturene
Røknn~ av tobak forurenset med~, inneholdende f.eks. bly,
kadmium, kvikksølv, ent~n. som metall ellersom.salter, kan føre
.til kraftige "påvirkninger li . Men også absolut.t ugiftig støv
ken bli farlig å få i tobaken på gru av "varmespal tingen".
POlytetrafluor!3tYl,en, best kjent som Tet-Ion-plast er i.nsl tY;f:arlig,
men i varen danes giftige spaltningsprodukter som fremkaller
frysning~r,feber og influensa-lignende tilstander (på svensk _
"plast-trossa"). Det advares derfor bestemt mot. å ha tobak
på seg ~d~r arbeide hvor det utvikles teflonstøv eller spån.
Kolloid metallrøyk utvikles ved smelting og støping aven rekke
:meta~ler.ßlik "røyk" når ved innånding. helt ned til~alYe,o,lene
hvo~ ~n. del av røyken opptas av organismen via blodbanen~
Bly";,kadmium-,manganøYk er utpreget gift-ig~ Sinkrøyk frem-
kaller ,sinkfeber (messingfeber) , kobber sies' å utløse en, lettere
form av metallfeber. Jernoksydrøyk ansees tor å være f.orhddsvis
Ufarlig. Grenseverdi LO mg/m3. I alle disse tilfelle foreligger
metallene som kolloide meta~loksider.
Dekkede elektroder avgir store mengder røyk i lysbuen. Avhengig
av dekklagets samensetning kan slik røyk gi anlednng til
påvirkninge~. Ved gass-.sveising, skjæring, brenning på materiale
som er dekket med si~ ( eller'kadmium) eller med maling med
pigmenter på basis av metallsalter (biy,kadmium,kvikksøl~,
kromater m.m.) utvikles helsefarlig røyk. Kvikksølv foreligger
da enten som gass, ~damp" eller som submikroskopiske me 
t a,l ldråp er ,og ikke som oksyd, i luften. Et problem for seg er de moderne
spesiàlstållegeringer ~mangan, wolfram, vanadin, nikkel, krom, niob,
tant~i) med sine spesielle dekkelektroder. Røyken byr da på
flere påvirkningsmuligheter .
Det finiesdessutë1' en rekke organtske røyktyp,er, .t.eks.tjære.,
mineralOs, hal vforbrente oljer o. s. v~. , 
som kan gi:: 'påvirkn,inger.
Enelte forter for tåke, f.eks. slltsyretåke,~voveiäyretåke, står
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på grensen til aerosolene. Ved samtidig tilstedeværelse av
amoniakk får man ekte fast-partikulære tåker (amonsal ter)
som etter partikkelstørrelsen nærmest er svevestøv .
Stoffer som ved alminnelig trykk og temperatur bare forekommer
i gassform kalles ~asser. - Væsker (og faste stoffer) vil takket
være sitt temperaturavhengige dauptrykk fordampe inntil luften
er mettet med damp ene . Lenge før man kommer. opp i metnings-
konsentrasjonen vil en lang rekke løsemiddeldamp-luftblandinger
være irriterende, bedøvende og eventuelt også eksplosive.
Gasser og damper når samen med luft hel t ned i lungene.
"Etsende"gassèrvil avhengig av kons'entrasjonen, kue fremkalle
alvorlige til dødlige skader i lungevevet. Eksempler:' Klor,
saltsyre,nJ.trøse gasser,oson,fosgen m.m. Nitrøse gasser finnes
alltid ved gass-sveising (i mindre mengder ved el. sveising),
skjæring og brennng samt ved metallbeising med salpetersyre.
De ni trøse gasser er med full rett fryktet på arbeidsplassen.
Virkningen koIiêrførst etter flere timer i form av åndedretts-
vansker som skyldes begyende lungeødem, ikke hel t sjeldent
med dødl1g utgang.." . Oson er en direkte fare ved argon-sveising
-- .
(dekkgass-sveising) . Lungevevet oksyderes og ødelegges akkurat
som ved de ni trøse gasser. Fosgen danes ved varmespal ting av
klorhydrokarboner (stridsgass fra l. verdenskrig). Skadene oppstår
ellerede ved meget lave konsentrasjoner. Lukv~n kan ikke alltid
nyttes som faresignal. Amoniakk (gass) vil drive folk på
flukten lenge før det er kommet til sl:adt3r. Ved muligheter til
flukt innskrenker påvirkningen seg til rennende nese og tåreflod.
Karbonmonoksyds store giftighet vil være alment kjent (bensin-
motor-exhaust, forbrenning ved utilstrekkelig lufttilførsel) .
Hydro~ensulfid er meget giftig (gjærende .kloakkslam, råttende
fiskelaster m.m.). Luktenervenbedøves meget snart slik at ..
man fortsetter med å oppholde seg.i en ~ariig atm9~tære istedenfor
å rømme snarest mUlig.
En rekke gasser virker kvelende i større konsentrasj.oner;.~.
fordi, luftens oksygeninnold samtidig reduseres tilsvarende.
Eksempel: Nitrogen, karbondioksyd, argon og de øvrige edelgaBsen~f
hydrogen (daner dessuten knallgass med luftens oksygen, eksplo-
sjonsfare),metan m.fl.
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De organiske løsemidler representere~ idag e~betYdel1g risiko-
moment. De nyttes til avfetting av metaller l til løsning av
fett, olje, voks, plast, harikser, gu m.m. 1 farer, laker og. .
limer m.m. "Damper'. fra slike løsemldler er prinsipielt
bedøvende. (Narkoseteori av Meyer-Overton, l899-l90l). De
aller fleste av disse løsemidler er forholdsvis lett flyktige og
vil derfor ved utilstrekkelig vent1latori~ke sikringstiltak
kue utvikle bedøvende (narkotiske) damp-lutt-blandinger.
Fenomenet er velkjent og næm~st herostratisk berømt i samband
med "sniffing". Ved en rekke arbeidsplasser kan man støte på
utven påsniffing" (malere, tapetserere,golvleggere). Avhengig
av vedkommende substans' art, den akuelle dampkonsentrasjon
og eksposlsjonst1den vil påvirknngen variere fra lett ubehag
ogll~usethet". til prenarkotlske opphisselsestilstander, og
eventUelt full narkose med lødlig u~gang. Medisinsk har man
hos "sniffere" kue samle et betydelig erfaringsmateriale
vedrørende visse løsemidlers virkning på organismen ved eksposi-
sjon tii store løsemiddeldamp-konsentrasjoner. Industriell på-
snitfing skjer nok i alminnelighet ved atskillig lavere konsen-
trasjoner,mendet manler dessverre ikke på grove yrkesekspo-
sisjoner, endog med full bevisstløshet! Disse påvirkninger
på visse arbeidsplasser må betegnes som hel t uforsvarlige.
Ve~komme~de er i sin mer eller mindre nedsatte bevisåthet-
tilstand, med sine svekkede vurderlngsevner l sine forsinkede
re.aksjonstlder m.m. l en fare ror seg selv og andre på arbeids-
plas~an og i trafikken. Dertil kommer ødelagt fri tid, eventuelt
nedsatt.almenbefinnende og andre uheldige forhold. Løsemiddel-
damppåvtr.kningen nedsetter alkohol toleransen. Sterkest synes
denne effekt å være hos de såkalte klorhydrokarboner (Tri m. m. ) .
Selv' meget beskjedne mengder alkohol - ett glass frutvin o.l. -
kan fremkalle kraftige rustilstander. Løsemiddeldampenø kan
påvises i utåndingsluiten i opptil flere uker etter siste
eksposisjon. (Gasskromatografisk analyse). Ved siden av den
narkotiske effekt er en rekke løsemldler mere eller mindre
organo-tokaiske (lever,nyre, benmarg). . li.v denne grun er karbon-
tetraklorid (CCL4), bens en (bensoi),tetrakloretan uønsket ved
norske arbeidsplasser. I et ganske spesielt tilfelle har bruk
av karbontetraklorid blitt tillatt l samtidig med at det ble satt
19ang omfattende teknske og medisinske sikringstll tak kombinert
med løpende helsekontroll.
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Samtlige her aktuelle løsemiddeldamp-luftblandinger er a~~_
tyngre enn luft ~= 1). Det bør derfor nyttes nedadgående sug
og frisklufttilførsel ovenfra. Bare ved angjeldende væskes
kokepunkt vil metningskonsentrasjonen væte 100 % og slike rene
damper kan være betydelig tyngre enn luft. Eksempel: 100 %
trikloretylendamp (Kp. + 87°0) er 4,53 ganger tyngre enn luft
av same temperatur. . Lnft . "mettetIt ved +20°0 med trikloretylen
inneholder 7,6 vol% triklo.retylen og 92,4 vol% luft. Denne
blanding er l,27 ganger tyngre enn luft ved + 20óC. Litteraturens
påstander om løsemiddeldamper som samler seg på golvet fordi de
er ~-6 ganger tyngre e~ luft, må bètegnes som uriktige.
. .
Brantekn1sk skilles mellóm b~ennbar~ og li te brennbare (ikke-
brennbare) løsemidler. Til de sistéhører et flertall av klor-
. hydrokarboner, f. eka. kl~roform,. "Tri It, tetrakloretyleii ("Peru),
Me tylenklori d , Metylkloroform (l, 1, l~trikloretan), handelsnavn:
Chlorothene~ O'SA)1 Genelene .'(ICIJ~gland~ m.m. som alle har.
sterk narkotisk vi~kning. I berøring med vare (inkl. glødende
tobak) spal tes nevnte klorhydrokarboner i saltsyre og mindre
mengder fosgen (Rundskriv nr. 218 fra Direktoratet for Arbeids-
tilsynet) .
Hos de brennbare løsemidler må man regne med både eksplosjons-
risiko og bedøvelsesmullgheter. Den nedre eksplosjonsgrense
hos. de fleste' aktuelle iøse~tdler er ca. L vol~ 2 vol%.
De tilsvarend~ yrke~hygleriiske grenGeverdie/~1d 0,01 - 0,02 vol%
- i enkelte tilfelle opptil 0,05 voi% -. Branteknisk anbefales
ofte å redusere dampkonsentrasjonen til ca. l/4 av vedkommende
nedre eksplosjonsgrense. Også disse verdier vil ligge langt
over det yrkeshygienisk forsvarlige. Bare en ventilasjon som
holder laftens konsentrasjon ved eller under den yrkeshygieniske
grenseverdi , vil tilgodese både brantekniske og yrkeshygienlske
sikkerhetskrav .
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Eksempler på viktige brennbare l~semidler (inkl1 sive "coinbu13tibl,~
but not inflammable ll) :
Hydrokarboner av parafinrek):en: Bensiner, . enkelte whittl-- .
spiri ttyper.
Hydrokarboner av såkalt aroD¡atisk type : Bensen,
Xylen(er), EtylbensQn m.ri. Enkelte whité spirit
nesten bare av "høyere aromater".
Hydrerte aromatet': Cykloheksan, Te tralydro furan , Tetralydro-
naftalin, Dekahdronaftalin m. m.
4. Alkoholer.: .Metanol, Etanol, Propanol(er) ,. .Butanol(er),
Cyk1:olteksanol. .
5. .Est:ere::Metyi.~., Etyl-, Butyl-, Amylacetater. Etylenglykoll
-moiio..ogdiacetat~ Etylenglykolletyleteracetal (Cetlosolve-acetát) . !'
Ket.øner:, .Aceton, Metyl-Etyl-Keton (Butanon.) , .Me~y;l.isobutyl-
ket~ll(MIK), Cykloheksanon m.m. '?nL
'''Eterell: Etylenglykollmetyleter (Metylcellosoi.ve)-. Et yl en-
glykolletyleter (Cellosolve). Til same ~llP~;:'a~-'~lEtè~e.~
og "Est~r~Eterellhører også "Carbitol" :: Di~ty.i.e~gi.ykoil": '.
. - 'w ~ ""~ r:. J., . ._,...... : : 3 t ..~:' . '. _ i . ;", .
mono~tyieter, og llMetylcarbitol" = Die~ylenglylço~i~~no~:' .,."
metyi~ter... Også "Di.pxan" (orto og para) erkjemisk.'sett"
. . :.. .., ..'l \ ..: . . . . . .. . .... .. . . .
ene ter..""".""
Div;~r~e.;. 'lyridin, Ni troetan, Ni tropropri,M~~£cii1~- IINaI'htha" ~
l.
2. To luen,
tyPer bÜstår
3.
6.
7.
8.
Obs~!Coál~Naphtha = Bensen (Bensol). Eller: Naphtha (Cöal":Tar)=
m..flashnåphtha, benzol, naphtha solvent:-.(Dangerous Prop.erties
0:( iiidustrial Materials (Irving Sax):" oontains "Benzene, toluene~ ¡
xylene etc. 
Il. . . .. _.. .... ..
Ordet'''Naphtha" er så diffust i sin betydning "1t det .snarest
bør . forsvinne som "termnus' technicus". .
Bru av disse og.' andre løsemldler samt anvendelse av en lang
rekke änorganiske og organiske stoffer i induatri og håndverk,
kan bare t~i:11ates ilår arbeidstagerne b.eskytt.e.s ~ mot de' muligé .
skadevirknnger~~ J:: De nødvendige tekniske' s ikrinp;s ti L tak" i form.
av,r aVSU¡l og' frisklufttilførsel':. krever, enorme.. utteilinger i
investeringóg vedlikehold. Likevel'vil. en rekke arbeidsplasser
ikke. kue vernes tllfredss.tillende. d Maskebrukder. en meget li te
tilfredsstillende løiS.tng - den absolutt siste nødutvei.
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~or å sikre arbeidsplassene kreves at støv, damper og gasser
fj ernes mes t mulig. Arbeids luftens forurensning må ikke over-
skride de anbefalte yrkeshyeieniske grenseverdier. I en rekke
tilfelle må støvet skilles ut, fØr den avsugede luft kan slippes
ut "i det fri". Men fremdeles går enorme kvanta iØsemiddeldamper
via avtrekkskanalene uti atmosfæren. Det er her industriens
medansvar for luftforurensningen kommer inn i bildet.
Det impoV-teres årlig iØsemidler for meget store beiØp. Siden
forsvinner disse stoffer som "damper", og man er fristet til å
o
variere det 'gamle ordtak om å kaste pengene ut av vinduet" til a si
"ut av avtrekkskanalene". LØsemiddeldamper kan absorberes på
akti v-kull 0.1., og siden regenereres for fornyet anvendelse.
Dette gjøres allerédeenkel te steder, men må kunne gjøres i langt
større omfang. Derved vil også problemet med ren oppvarmet 
retur-
luft kunne iØses, innenvisee grenser og på en rimelig måta '.'
SpØrsmålet vedrØrende en gjennomgripende sanering av disse fòr-
hold, vii dog neppe kunne iØses bare ved hjelp aven systematisk
rensing av de industrielle gass- og dampernisjoner m.m. De arbeids-
grupper som i dagi~~e kan beskyttes effektivt ved arbeidspunkt-
ventilasj on - så som malere , tapetsererere , golvleggere ;; vil
,_"". .0""- '_' -, i
selvsagt ikke bli hjulpêtved rensing av "eiv-luften". LØsningen
lig~~r på et annet ,plan: Selv om ingen kan benekte at moderne ma-
. ~. . .... - ~ . _. I. .' , . . ",
linger og iimer representerer en teknisk elegant iØsning med hen-
syn, til klebekraft, h~tigpåfØring og korte tØrketider, . må iØs-
ningen,likevel betegnes' som li te natur- og menneskevennlig. Hele
: frems.tiîitngen av de aktuelle produkter burde ta sikte på arbeids-
og applikasjonsmetoder hvor det ikke nyttes iØsernidler, f. eks.
ved å utvikle flytende jugiftige halvpolymerisater( uten lØse-
midler) som fester og stivner på underlaget etter påfØring, enten
som fØlEe av katalytisk fullpolymerisering eller som resultat av
reaksjon med en annen flytende, halvpolymert komponent med eller
uten varmepåvirkning. Denne siste kan kanskje fremkomre som
reaksjonsvarme mellom komponentene eller ved tilsetting av "varme-
donatorer" . Man kan. heller ikke se port fra muligheten av nye
typer ha.1vpolymerisater m.m. som effektivt kan emulgeres .i vann"
muligens med tilsetting av ubetydelige mengder li te helseskadelige
tilséttinger Cf .eks. etanol) , sQm siden utvikler de nØdvendige
kvali teter som bindestbffer for limer og ma,linger.
~.
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Også påføring av plaststøv-produkter med varmepistol og ette~-
følgende "kjemisk oppvarming", skulle kue være mUlig.
Disse oppgaver må løses av pOlymer-spesialister,- men en teknsk
løsning som bare skulle være en fortsettelse innenfor ramén
av de nå nyttede tankebaner, kan ikke betegnes som akseptabel
ut fra " sosial-etiske synspunter. Både på dette og andre
tekniske områder, må det ved alle problemløsninger primært og
prinsipie1 t tas hensyn til naturen :og mennesket. De siste
25-;0 år burde ha lært oss hva som skjer når man utelukkende
tenker teknisk og konsekvent neglisjerer naturen og menneskene.
Det ville dog være helt. feilaktig å kritisere norske bedrifter
for den aktuelle situasjon. De må som oftest ta hjem de metoder
og produkter som "det store utlandll tilbyr. D~t er i de store
utenlandske konserners forskningslaboratorier ansvaret ligger.
Det er ~ man må erkjenne fakta og ut fra denne erkjennelse
Være villig til å begyne så å si forfra og med en ny målsetting
når det gjelder.fremstilling av malinger,laker,limer,hjelpe-
stoffer m. m.
K. WÜlfert
